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Bíblia i món clàssic
a Climent d'Alexandria
Pere Riutort Mestre
La Mediterrània és una mar, el Mare Nostrum, però sobretot és un con¬
junt de cultures que han guaitat a aquestamar a través de la història. Entre
aquestes cultures cap d'elles no ha tingut la importància que tingué la que
desenrotllaren els grecs, una gent que, sobretot amb la seua reflexió, posà
les bases de l'anomenada cultura europea occidental, crescuda després de
la connexió amb el món romà i més tard amb l'afegitó important dels
pobles germànics i eslaus.
Dins el conjunt bíblic, el Nou Testament s'escriu quan la cultura grega,
l'hel·lenística d'aleshores, es respirava en el món del pensament com la
cosa més usual. L'extensió de les comunitats de seguidors de Jesús de
Natzaret es fa, en els primers segles, entre uns pobles que han realitzat la
simbiosi grecoromana. El nostre intent és de veure com es duu a terme
aquesta connexió Bíblia-Cristianisme amb el món hel·lenístic a través de
l'obra escrita i l'actitud d'un personatge significatiu com pocs: Climent
d'Alexandria.
Un viatger per la Mediterrània vers la saviesa
Titus Flavi Climent, així s'anomenava qui és conegut amb el sobrenom
de Climent d'Alexandria. És sens dubte un dels més grans escriptors de la
història del pensament cristià. El coneixem més pels seus escrits que per la
constància històrica dels esdeveniments de la seua vida. En el camp cristià
no és pròpiament un Pare de l'Església, sinó un dels anomenats escriptors
cristians primitius.
Veié la llum per primera vegada probablement sota el cel d'Atenes cap
a l'any 150, i en la seua obra es reflecteix la serenitat de l'aticisme. Sembla
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que els seus pares foren gentils; almenys consta que durant la jovenesa es
va iniciar en els misteris pagans que va descriure sobretot en el Protèptic, i
va adquirir aquell coneixement del Panteó grec, dels costums refinats i
vicis hel·lènics, que tan meravellosament descrigué i criticà sobretot en el
Pedagog. Tampoc no sabem com i quan es realitzà la seua conversió al cris¬
tianisme; tot indueix a creure que, com la conversió de Justí, la seua fou
també d'ordre intel·lectual. Com Justí, pren els camins com a viatger pel
Mare Nostrum, que unia no sols el poder polític, sinó també l'intel·lectual.
En el primer llibre dels Estròmates descriu els camins que va recórrer
envers els ensenyaments que havien de donar sentit a la seua vida personal
de savi i cristià. El primer mestre el té a la mateixa Grècia, és «el Jònic», el
qual, amb l'article davant, sembla indicar un personatge ben conegut.
«Aquesta obra no dibuixa més que la silueta dels ensenyaments brillants i
plens de grandesa, que he tingut la sort d'escoltar d'homes benaurats i verita¬
blement dignes de lloança; d'aquests darrers, vaig conèixer-ne un a Grècia:
l'un originari de Celesíria (rrjq KoíX.r)ç Zvpíaç) i l'altre d'Egipte, d'altres a
l'Orient: un vingut d'Assíria i un altre que vaig conèixer a Palestina i que era
hebreu d'origen. Però quan vaig trobar el darrer—en realitat el primer pel que
fa als dons espirituals—, vaig arribar al final de la recerca: el vaig descobrir
ocult a l'Egipte. Era una vertadera "abella de Sicília": xuclant les flors en els
prats dels Profetes i dels Apòstols, produïa un pur tresor de gnosi en l'ànima
dels seus oients» (I Str. 11, 1-2).
En un àmbit cultural i religiós eclèctic com el del món hel·lenístic, és
normal, diríem que és més aviat obligatori, per a un intel·lectual inquiet,
anar a cercar a través dels viatges pels pobles de la Mediterrània la veritat
que vol conèixer. Plató ja ens parla de fleopoi, en els quals bull l'esperit d'in¬
vestigació, testimonis de la cultura i les lleis d'altres llocs i que es dediquen
a estudiar desapassionadament la situació social dels altres pobles.
Qui eren els mestres de Climent, que va conèixer en els diferents
indrets? Els estudiosos del tema s'han declarat impotents per a reconèixer-
los, excepte el darrer, que amb certesa era Pantè, com ja ho reconeixia
Eusebi, i a més hi ha la possibilitat que un d'ells fos Tacià.
Un coneixedor extraordinari de la cultura grega i la bíblica
L'interès de l'obra de Climent d'Alexandria és gran per als estudis bíblics
i la teologia cristiana, la filologia grega, la literatura grega, clàssica i cris¬
tiana, la història general i la història eclesiàstica, la història de la filosofia,
la història de les religions, com també per al coneixement de l'home i la
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seua educació en general. Tot autor que ha volgut estudiar amb profundi¬
tat els segles n i m del cristianisme no ha pogut prescindir de l'obra de
Climent d'Alexandria. En cadascuna de les disciplines esmentades, podem
dir que hi ha estudis que han tractat l'obra de Climent, sobretot en el camp
dels estudis teològics. Personalment, quan vaig presentar l'estudi per al
grau de doctor en la Universitat de València vaig fer una tesi sobre la seua
pedagogia, una pedagogia que en gran part és teologia de l'educació.
Climent d'Alexandria ocupa una posició històrica, capital. Ha treballat
en el veritable món grecoromà, ens admira encara avui per l'extensió del
seu saber; és també una de les fonts importants per al coneixement de l'an¬
tiguitat clàssica. Solament en els tres llibres del Pedagog hi ha cinc-centes
cinquanta-quatre citacions dels autors clàssics. Ell ha tramès els més pre¬
cisos informes sobre els misteris, sobre les antigues filosofies, sobre les
relacions intel·lectuals i espirituals entre els grecs i els bàrbars, sobre mol¬
tes qüestions importants; per exemple, cas singular, addueix el coneixe¬
ment del Buda.
Aticista en la seua llengua, es mostra ensems hàbil escriptor, capaç de
comparar-se als més refinats i més eloqüents autors del seu temps: Plutarc,
Llucià, Dió Crisòstom. És, doncs, un testimoni de l'hel·lenisme en una data
en la qual aquesta civilització aprofita la pau romana per tal de fer inven¬
tari de les riqueses acumulades en els segles anteriors, però que conserva
encara suficient poder i inquietud fecunda, per tal de continuar l'obra de
creació i llançar-se a aventures espirituals, a la recerca d'una síntesi filosò¬
fica i religiosa.
La ciència i l'erudició de Climent potser eren més vastes que profundes,
però tan riques, que encara avui ens sorprenen. És cert que es valia de flo¬
rilegis, d'antologies, estalviant-se així de fer immenses lectures. També ho
és que Climent usava estudis de classe redactats pels seus deixebles o els de
Pantè i adduïa aquests estudis, amb perill de trencar la lògica del raona¬
ment.
També és cert, igualment, que a Climent li agradava entrar amb més o
menys succés en la profunditat de les qüestions. No procedia de manera
irreflexiva i precipitada; coneixia de la literatura, la història i la filosofia
quelcom més que uns fragments dispersos, unes expressions proverbials o
unes cronologies àrides: segurament havia llegit directament els autors
més importants. De fet, els fragments que introdueix en les seues obres són
molt variats i prou originals, de manera que Climent continua essent un
dels més valuosos informadors respecte a les obres perdudes i autors igno¬
rats de l'antiguitat clàssica.
Climent admirava els esforços del pensament antic i citava els autors
que eren familiars als lectors. Després acudia a un passatge dels llibres
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sants i feia veure que la doctrina de l'Antic i del Nou Testament collava amb
Plató, Homer, Hesíode, Èsquil, Sófocles, mentre feia veure que la saviesa
cristiana era més completa i més perfecta que la dels qui solament conei¬
xien la cultura clàssica.
Climent no fa normalment exposicions llargues, procedeix freqüent¬
ment de manera intuïtiva, la seua paraula sol mirar un objectiu concret,
personal. Moltes de les seues tesis, que a primera vista apareixen com a
disperses, fortuïtes i sense lligam entre elles, suposen, pel contrari, l'afer-
mada persistència i la presència latent d'una vasta concepció del conjunt
de l'obra única de creació i salvació de Déu, mitjançant el Logos.
Capítol important en la producció clementina són els llibres segon i ter¬
cer del Pedagog, on es tracta de com ell veu que s'ha de comportar un cris¬
tià en el medi alexandrí. En veritat en aquests llibres sembla que Climent
està més atret per la moralitat de la vida real d'un cristià que per la refle¬
xió abstracta. Climent no és del tot original en aquest aspecte. En una o
altra manera és tributari de diversos autors, alguns concrets, desconeguts
altres, als quals ha manllevat la descripció dels costums i els mateixos prin¬
cipis que cal seguir si hom vol ser persona assenyada o, dit d'altra manera,
si vol tenir saviesa.
El fet de beure en diferents fonts aleshores no significava plagiar: la
ciència era un bé públic, apropiable per a qui li vingués de gust. Tanmateix,
cal dir que Climent només ha plagiat els seus autors en la mesura que els
passatges manllevats estaven d'acord amb els principis de la seua moral
cristiana. Diríem que pren les monedes dels diversos autors, però les marca
amb l'efígie del cristianisme.
La resistència que el cristianisme trobà en el món hel·lenístic fou degu¬
da a motius essencialment teòrics, i en el món romà a motius pràctics i
polítics. Davant aquesta resistència, el cristianisme, en defensar-se, mirà de
provar que tals cultures i formes de vida podien tenir el seu perfecciona¬
ment en el cristianisme.
L'interès de conciliar el cristianisme amb la cultura grega era una pre¬
ocupació d'una minoria, prou important per cert, però que no s'ha de con¬
fondre amb la massa dels fidels de l'Església alexandrina, els quals, com
passava arreu del món cristià, eren més aviat hostils a la cultura i a la filo¬
sofia gregues.
Una cultura eclèctica
Per al nostre estudi és de la màxima importància l'ambientació del pen¬
sament dins les tendències filosòfiques d'aquell moment.
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Climent d'Alexandria personalment no neix cristià i, com a fill de la
seua època, demana el perquè de les coses i de la vida. Ens trobem en un
moment històric en el qual l'home posa els valors de la vida en el coneixe¬
ment, en l'art, en la solució dels problemes interiors; la filosofia és el gran
valor cultural del moment.
Si en el món grec de l'època d'or del pensament, la reflexió i el raciona¬
lisme es fonamentaven en l'experimentació, en aquest moment l'al·legoria
adquireix gran importància. La interpretació al·legòrica, al nostre món
racionalitzat, ens pot semblar fins i tot una infantilitat, però no era així.
D'una banda, el món hel·lenista vol ser fidel a la tradició que té com a
poble, no creu en els seus mites, no creu en els seus déus, però com a poble
li és imprescindible conservar-los; aleshores neix, com una explicació, la
interpretació al·legòrica. Precisament la interpretació al·legòrica va contri¬
buir a la superació de l'escepticisme tan estès aleshores.
En el segle primer abans de Crist, tres corrents filosòfics dominen l'am¬
bient de la reflexió i de les idees directrius de la vida humana: són el neo-
pitagorisme, el platonisme i l'estoïcisme, els quals no són coses tan dife¬
rents una de l'altra. L'obra del jueu Filó també va influir molt en la pro¬
ducció literària clementina.
En aquesta època, després de l'establiment de l'Imperi Romà, l'home
cerca la pau, la pau social i la pau interior. D'ací que les tendències filosò¬
fiques, més que contraposar-les, se cerca en elles tot allò que tenen de
millor, se selecciona, es fa allò que en diem un eclecticisme; fins i tot si hi
havia pogut haver punts diversos de fricció que semblaven inconciliables,
s'ha anat cap a un sincretisme.
El terme eclecticisme i la seua noció no són estranys a Climent d'Alexandria:
«Jo anomene filosofia, no a la platònica o l'epicúria o l'aristotèlica, sinó
les afirmacions ben fetes d'aquestes escoles, és a dir, quan ensenyen la justí¬
cia unida a la ciència de la pietat. Tot aquest conjunt eclèctic, d'això en dic jo
filosofia» (I Str. 1, 37, 6).
Aquesta idea de Climent no és exclusiva d'ell, com hem dit, és de tota la
ciència de l'època; tots arriben a un mateix punt: es deixen uns als altres
les idees que creuen que poden resoldre els problemes de la raó i de la vida
de l'home. Podem dir que la diversitat de doctrines resulta com una espè¬
cie de qüestió terminológica; aquesta descomposició, aquesta dissolució
dels problemes va resultar fecunda, com diu De Faye.1 I això, no perquè ja
1. Dr Faye, Clément d'Alexandrie. Étude sur les rapports du christianisme et la philosophie
grecque au Ile siècle, 167.
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no es comprenien les antigues doctrines i ja no es volia la lògica interna de
cada sistema, sinó més aviat perquè fortes preocupacions d'un ordre nou
estaven al dia i exigien l'ajut de les diferents escoles, per a obtenir unes fór¬
mules de les quals es tenia necessitat. Es, doncs, sota la necessitat d'a¬
questes aspiracions noves que es produïa l'eclecticisme.
No podem ignorar que en els temps actuals s'ha invocat el fet de la
inculturació grega del cristianisme d'aquest moment com a precedent, per
tal de fer amb el cristianisme del segle xx una nova inculturació a l'estil
dels corrents de pensament i socials d'ara, i acceptant la manera de ser dels
més diversos pobles del món. Es deixa intacta la Bíblia, que en la seua
materialitat mira moments històrics molt diferents dels nostres, però el seu
missatge resta vigent pel que fa als principis de la Història de la Salvació,
la qual té la constant de perfeccionament de la humanitat. La Història de
la Salvació demana, a través de la materialitat d'un món bíblic de fa quasi
dos mil anys, i més pel que fa a l'Antic Testament, una lectura referida a
uns fets i a unes exigències d'ara.
Una Gnosi ortodoxa
En els teòlegs dels primers segles era molt viu i pregon el sentit de la
supremacia indiscutible de la fe sobre la raó: si no hagués estat així, el
cristianisme hauria deixat de ser ben aviat religió per transformar-se en
filosofia. Certament a això tendien les sectes herètiques que pul·lulaven
entorn de l'Església primitiva. I de vegades l'Església era impel·lida deci¬
sivament a salvaguardar el patrimoni de la Revelació i defensar-lo de les
trampes de l'intel lectualisme i la dialèctica. Els Pares hagueren de defen¬
sar el patrimoni de la Revelació; llur activitat filosòfica i crítica s'afirma,
per tant, en un sentit defensiu, però que al mateix temps és tot un treball
de clarificació científica del dogma, elaborada sobre la mateixa
Escriptura.
Per a Climent, en la seua gnosi es realitza la concordança de la raó i de
la fe, puix que mitjançant la gnosi el creient difon sobre si mateix la llum
de la veritat continguda en l'Escriptura. La gnosi és, per tant, una activi¬
tat, per dir-ho així, «difusiva» de la veritat de la fe. D'aquesta manera neix
en la ment de Climent l'ideal del «gnòstic», el qual, assentat en el pedestal
de la fe, pot revisar serenament i avaluar el significat i el valor del pensa¬
ment humà. El gnòstic és el «savi» que escruta l'horitzó del pensament
humà, a la llum de la veritable saviesa que li arriba de les paraules del
Senyor en les Sagrades Escriptures, «transparents i lluminoses com una
pluja refrescant, mentre que resten obscures a la gent com els carbons
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apagats retirats del foc, que cal encendre i ventar de nou si es vol que cre¬
min i il·luminin.»2
La gnosi, lluny de ser radicalment diferent de la fe, no és altra cosa que
la florida, la seua expansió. Segons Climent, un gnòstic no pot ser més que
un simple creient arribat a la maduresa. Un cristià que ha extret de la seua
fe totes les virtualitats que contenia. Aquesta idea, el nostre autor l'expres¬
sa de les formes més variades i la trobarem en molts dels seus textos.
Vegem-ne un, on Climent ens mostra com entén la relació entre la fe i la
gnosi:
«En una paraula, la gnosi és una espècie de maduresa de l'home, en tant
que home, i que es realitza gràcies al coneixement de les coses divines. A més
a més, en els costums, la vida, les converses, la gnosi és conseqüent amb si
mateixa i resta en harmonia amb el Logos diví (és la perfecció tant des del
punt de vista del coneixement com de la virtut cristiana). A través d'ella la
fe s'acompleix i esdevé perfecta, de tal manera que només així el fidel
pot esdevenir perfecte. La fe és, doncs, una mena de bé interior i immanent
—èvòiúOcTOÇ oposat a jiqo^oqixóç—, inefable oposat a expressat, virtual a
real. Tot i no lliurant-se a cercar Déu, el confessa com a tal i el lloa com a exis¬
tent. Per tant, és imprescindible partir d'aquesta fe i, tot creixent en la gràcia
de Déu, adquirir en tota la mesura possible el seu coneixement.»
La gnosi clementina està ben lluny de personificar, com en les sectes
herètiques, l'orgull de la raó: el seu valor neix de la Revelació i s'afirma tan
sols en la mesura que s'hi conforma. Per consegüent, es comporta com a
recerca exegètica i esforç interpretatiu de l'Escriptura sagrada, tenint com
a objectiu la clarificació en relació a la intel·ligència del creient.3
Hi ha dos moments de la fe: el fonamental i el gnòstic, aquest darrer dut
a terme pel fidel que estudia i realitza els manaments. Els campions d'a¬
questa fe perfecta són els Apòstols. La fe gnòstica, per tant, es nodreix tant
de l'estudi de la disdascàlia del Fill, el veritable mestre que ens pot parlar
del Pare, com de l'obediència als manaments de l'Antic Testament; per això
és un assentiment racional de l'ànima lliure a la paraula de Déu. De cap
manera no és «una coneixença o una elecció de naturalesa», que genera
una salvació natural, com propugnaven Valentí i Basílides.
«La fe comuna, en efecte, es troba a la base a manera de fonament: als qui,
impulsats per la fe, tenien el desig de ser curats, els deia el Senyor: "La teua
fe t'ha salvat" (Mt 9,22). L'altra, la fe superior, edificada sobre la primera, es
2. Cf. C. Bigg, Estròmata Vlè.
3. C. Bigg, The Christian Platonism of Alexandria (Oxford 1913) 119.
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perfecciona al mateix temps que el creient, i, originada per l'estudi, troba el
seu acabament en el moment de complir els manaments del Logos. Aquestes
eren les disposicions dels Apòstols, en virtut de les quals llur fe podia fins i tot
transportar les muntanyes i trasplantar els arbres» (V Str. 2, 5-6).
Certament, per a Climent el gnòstic té el caire d'un «privilegiat», tot i
que el privilegi de la gnosi ha estat interpretat de diverses maneres pels
estudiosos de l'obra clementina. La condició de privilegi del gnòstic no és,
però, una condició donada i predisposada; tothom qui té fe i ha rebut la
santa il·luminació del Baptisme pot esdevenir un «gnòstic», perquè el Diví
Mestre, el Logos Jesús, ensenya igualment a tots els homes.
«Des que hem estat regenerats pel baptisme, rebem la perfecció, objecte
dels nostres esforços. En el baptisme rebem el coneixement de Déu. Per tant,
aquell qui coneix Déu no pot ser imperfecte, res d'allò que és essencial pot
mancar-li. En efecte, què pot mancar-li al qui coneix Déu? A més a més, Déu
que és perfecte no concedeix coses imperfectes. Per tant, creure simplement i
estar regenerat és tenir la perfecció i la vida. Per tant, resta en la llum. El bap¬
tisme té per efecte dissipar els pecats que ens enfonsen en les tenebres i tor-
nar-li al nostre ull espiritual la facultat de veure Déu» (I Ped. 25-28).
Tot està en germen en la fe del simple neòfit. Conté virtualment les for¬
mes més elevades del cristianisme. És, en potència, la gnosi més alta. Ja
està obert el camí per a la reflexió cristiana. És un cop realment magistral,
trobar en la mateixa fe popular els títols que legitimaven les més atrevides
especulacions del seu noble esperit.
La fe popular no és la barrera contra l'heretgia; cal cercar, reflexionar
per no caure-hi. Climent diu, però, precisament, que la fe és el comença¬
ment de poder cercar. Vegem-ho en les seues paraules:
«Hem d'entendre, doncs, la fe no com una cosa sola i inactiva, sinó acom¬
panyada de la recerca: així ho afirmem nosaltres. Lluny del meu pensament
excloure la recerca: "Cerca, i trobaràs", diu el Senyor (Mt 7,7). "La recerca
assegura el capteniment, el qual s'aparta de la negligència", segons l'expressió
de Sófocles4» (V Str. 11, 1-2).
D'aquesta manera, Climent se separa tant dels «gnòstics», com dels
«simpliciores». Venç els uns i els altres. Als «gnòstics» els pren la denomi¬
nació tot donant-li el sentit de la reflexió cristiana, del perfeccionament,
del camí de semblança i unió amb Déu. Als simples cristians, els diu que
4. Sófocles, Edip Rei, 110 i 111.
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no tinguin por de pensar, que amb això no perdran la seua fe, sinó que la
reafirmaran; més encara, és imprescindible que ho facin, si volen que allò
que tenen pel Baptisme, la simple fe, es reafirmi i es perfeccioni.
D'aquesta manera, la reflexió i el pensament dels grecs s'unia a la fe
ortodoxa: és el començament de la teologia.
Teoria del plagi als hebreus
El nostre autor sentia la necessitat de postular un contacte històric
entre Plató i Moisès i entre els diferents pensadors del món grec i els de
l'hebreu, per tal d'assenyalar-ne les idees comunes. En realitat, la teoria del
plagi constitueix un esforç per manipular la història, per tal de posar en
relleu els valors comuns que Climent veia entre el judaisme-cristianisme i
els grecs.
«Plagi» té un sentit pejoratiu, ja que en la seua perspectiva es tracta ben
bé d'un furt de la veritat. La funcionalitat d'aquest concepte és curiosa,
però és el fruit del comparativisme. Per entendre el plagi cal admetre l'e¬
xistència d'un terreny comú entre el pensament jueu i el grec.
Paradoxalment, acusar els grecs d'haver explotat les idees de Moisès és
reconèixer el valor del pensament dels mateixos grecs. La teoria del plagi
pot ser considerada com un mitjà de conciliació entre la xomj evvoia i la
noció de la primacia de la religió jueva. El mètode de Climent és profun¬
dament eclèctic i la teoria del furt de la veritat pot justificar la concor¬
dança.
Vegem en un text clementí el seu pensament sobre el valor de la filoso¬
fia grega:
«Abans de l'adveniment del Senyor, la filosofia els era necessària als grecs
per inculcar-los la justícia; ara els és útil per al desenvolupament de la pietat,
de tal manera que esdevé per als qui arriben a la fe mitjançant el raonament
(els cristians que no s'atenen a la simple fe) com una espècie de disciplina pre¬
paratòria i preliminar. Car, diu l'Escriptura, "el teu peu no llenegarà", si atri¬
bueixes a la Providència les coses grans, ja siguin les gregues ja les nostres.
Perquè Déu és causa de totes les coses bones, de les unes immediatament,
directament, com és el cas de l'Antic i el Nou Testament, de les altres per via
de conseqüència, indirectament, com és el cas de la filosofia. Fins i tot és pos¬
sible que hagués estat donada als grecs directament quan el Senyor encara no
els havia cridat; ja que també ella serví a la raça grega de pedagog per tal de
conduir-los a Crist, com la Llei serví de pedagog als hebreus. Així la filosofia,
tot obrint els camins, prepara aquell que esdevindrà perfecte per Crist» (I Str.
28, 1-3).
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Si ací ens ha donat una motivació molt acceptable del valor que toca
tenir per a un cristià la veritat, l'hagi dita qui l'hagi dita, hom es pregunta:
per què la teoria del furt dels hebreus de les veritats de la filosofia grega?
Els cristians eren titllats «d'homes nous» en el sentit que no era just que
deixassin les tradicions dels seus pares (Prot. 89, 1). Climent vol fonamen¬
tar que la Bíblia és la font del pensament grec i per això aparella la paideia
grega i l'antiguitat del pensament jueu; però també contraposa la decrepi¬
tud moral dels grecs i de llurs déus. Climent accepta que els vertaders
joves, moderns en diríem ara, són els cristians, els quals segueixen un pen¬
sament més antic, el del poble hebreu, en el qual també han begut els
grecs.
Aquesta teoria la va exposar Filó, però Climent és el qui n'ha fet més ús.
Basta fer esment que en parla en: I Estròmata, capítols 21-29;
II Estròmata, capítol 18; V Estròmata, capítol 14; VI Estròmata, capítol 2.
Entre tantes frases i textos que avalen aquesta teoria recordem, per
exemple, aquesta frase tan significativa:
«I no és Plató, sinó Moisès parlant en grec» (I Str. 150,4).
La generalitat dels cristians consideraven la filosofia grega com obra
del Diable, però si se'ls deia que els grecs havien pres el seu pensament de
l'Antic Testament, esdevenien privats d'arguments.
Al cap i a la fi, en certa manera, la idea del plagi no és exactament un
atac contra la cultura grega, sinó un mitjà d'acostar el cristianisme a la
«saviesa del món». És un argument tàctic que no podia minusvalorar un
home que pertanyia a dos mons fins aleshores separats: la cultura grega i
el cristianisme. És el llenguatge d'aquell qui vol posar fi a l'oposició del
Xoyiapôç i de la Jtícmç.
Aquesta teoria representa una actitud oberta al pensament pagà de la
seua època. És el sincretisme elevat al nivell de mètode de recerca i de
reflexió, mètode volgut pel Climent sintetitzador. Totes les teories diferents
de la cultura són referides a la noció del «fonament comú»: no són altra
cosa que diferents aspectes o explicacions del mateix fenomen central, tant
si es tracta de la teoria del plagi com de la teoria del xoivòç voûç.
Una composició lírica i de pregària a Jesucrist Pedagog
Climent és hel·lènic i cristià, i porta dins si mateix, perquè els ha begut
profundament, els valors de l'educació grega. Ell, per primera vegada en la
història de la Pedagogia, de la Cultura, fa síntesi d'aquestes dues realitats,
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que en principi semblaven irreconciliables. Crist, el Messies, es converteix
en el Aóyoç naiòaYCoyóç que fa amb els seus seguidors allò que era missió
del Pedagog grec, els millorava la vida en tot allò que fa a les passions inte¬
riors, a l'ordenament de la vida de cada dia; però el Aóyoç nniòayoiYÓç aca¬
barà ací la seua missió, assenyala camps més amples com a Aiòàoxcdoç,
que els introduirà a una vida més perfecta, més elevada, vida inspirada en
part en allò que volien proporcionar les iniciacions dels diversos misteris i
en la vida superior que propugnaven els gnòstics. Climent agafa ambdós
desitjós ambientals i els vol fonamentar en el cristianisme ortodox.
El Pedagog, Crist, com l'Educador dels més joves dels grecs, va duent a
terme la seua comesa unint el sentit de perfeccionament cristià amb tot
allò que comportava la paideia grega. Això ho desenrotlla Climent en els
tres llibres del Pedagog, que com a colofó acaba amb l'Himne que hem
escollit com una pedra preciosa, entre tants altres textos que hauríem
pogut presentar i comentar.
L'Himne a Crist Pedagog de Climent d'Alexandria és un exemple dels
himnes de l'antiga Església i endemés lunic document de composició
mètrica grega que ens ha arribat dels tres primers segles.
Com anota H.I. Marrou, podríem titular aquesta peça «el càntic de l'es¬
perit d'infantesa evangèlica» i s'hi reprèn per darrera vegada, en el tercer
llibre del Pedagog, el tema central del cristianisme com una pedagogia: el
Logos diví com a educador dels infantons, que són els cristians. Porta a
coronament el mètode iniciat en el Protrèptic i continuat en els tres llibres
del Pedagog.
Quan es llegeix per primera vegada aquest himne hom queda corprès.
A primer colp d'ull criden l'atenció les imatges literàries que, com veurem,
quasi sempre són epítets amb els quals Climent designa Crist, manllevats
de la Bíblia i de vegades de Plató i altres autors clàssics. Així trobem asso¬
ciats, en un homenatge únic, els dos grans amors del vell Mestre
d'Alexandria: la Sagrada Escriptura i Plató. Ens podrà fer la impressió que,
ací o allà, les metàfores no són gaire coherents, que la seguida lògica de
l'estructura no és gaire perfecta; però no importa, perquè en veritat hi tro¬
bem allò que val més que res: l'expressió d'una tendresa profundament sin¬
cera, vivencial i, per tant, poètica envers Crist, del qual els cristians en són
com els infants guiats pel Pedagog.
A l'himne, per una part, hi podem trobar un esquema mètric que li ha
estat prestat per la poesia grega, i, per l'altra, també el seu llenguatge sem¬
bla calcat dels models literaris populars, en una recerca d'elegància que
mira de situar-se a l'altura de la noblesa de l'objecte que canta. Tot i trobant-
hi reminiscències precises de Safo i Esquií, a més sobretot de Plató, cap
al·lusió al món clàssic no disminueix la primacia de la inspiració cristiana.
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Allò que constitueix l'essència de la poesia lírica no és una versificació
més o menys reeixida, sinó el transportament i sentiment que, davant de
les realitats de la natura o de l'esperit, sap traduir el seu entusiasme en un
llenguatge viu, ple de color i harmonia.
En anys de persecució ferotge, és difícil de comprendre com la fe podia
esplaiar-se en els cants joiosos de les sinaxis litúrgiques o bé en les efusions
serenes, personals, del cristià, meditant i pregant en la solitud, o en petit
grup.
No hi ha res tan agradable en el nostre himne com les metàfores, on
Crist ens és presentat successivament sota la figura del pastor que con¬
dueix els seus anyells, de l'au que recull sota les seues ales els pollets, del
llaurador que conrea el camp celestial, del pescador que captura els peixos
humans, de la mare que nodreix els infants amb la llet de la saviesa, del
Mestre diví que guarda als servidors la recompensa eterna. El moviment
que empeny el poeta no li impedeix de cercar una certa gradació en les
idees, una espècie de mecanisme velat dins un context líric.
L'himne s'obre amb una invitació a cantar les lloances de Crist.
Segueixen les accions que realitza el Verb: salva, ensenya, dirigeix, nodreix,
recompensa. Cadascuna d'aquestes actuacions les trobem en el Pedagog,
però la reunió de totes en l'Himne li confereix un caràcter encisador.
Diríem que Climent ha volgut recollir aquestes flors disperses al llarg dels
tres llibres del Pedagog, per tal de fer-ne un pom i coronar la seua obra amb
un ram poètic.
Versió de l'Himne
2xó|iiov ncbXcov àòudrv
Invocacions litàniques
1 Bridall dels poltres sens doma,
2 ala d'ocells dreturers,
3 ferm timó de les naus,
4 pastor dels reials anyells:
Pregària
5 Fes colla entre els teus,
6 els sincers infants,
7 per cantar lloances
8 i himnes sants
9 amb llavis purs,
10 oh Crist, dels infants guia.
Invocacions litàniques
11 Rei dels sants,
12 Verb, Dominador de tot,
13 del Pare Altíssim.
14 Príncep de saviesa,
15 sosteniment del defallit,
16 joia sense fi
17 del gènere humà.
18 Jesús, salvador,
19 pastor, conreador,
20 timó, fre,
21 célica ala
22 del sant ramat.
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Pregària
23 Pescador dels homes
24 que són salvats,
25 treu de la mar del vici
26 els peixets incontaminats
27 d'onades infectes
28 amb ta dolça esca.
29 Als anyells assenyats,
30 oh sant Pastor,
31 encamina'ls, rei
32 dels infants innocents
33 a les petjades del Crist,
34 camí dels cels.
Invocacions titàniques
35 Verb perenne,
36 temps immens,
37 llum perpètua,
38 font de pietat,
39 fautor de la virtut
40 d'aquells que lloen Déu
41 amb sa vida santa.
42 Crist Jesús,
43 llet celestial
44 treta gota a gota
45 del pit dolç
46 d'una esposa bella,
47 la teua saviesa.
Exhortació al cant i pregària
48 Nosaltres, els infants,
49 en les tendres boques,
50 nodrits
51 del pit del seny,
52 amb esperit delicat
53 replens,
54 llaors sinceres,
55 himnes senzills
56 al rei Crist,
57 gràcies beneïdes
58 per l'ensenyament de vida
59 ensems cantem.
Celebrem el Logos
60 Celebrem de cor
61 al Fill tot poder,
62 cor tot de pau,
63 els del Crist nascuts,
64 poble de seny,
65 ensems cantem
66 el Déu de pau.
